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关 于漆画 《 旧 时光 》 的 创 作
厦 门 大 学 艺 术 学 院 美 术 系 级 学 生 林 智 勋 黄建 坤
漆画是以大漆为主要媒介材料进行绘画创作的 。 作为一种艺 功和 自身对表现主题独有的体会与感悟 。
术形式 ， 漆画独特的画面效果 、 丰富的肌理 ， 激起了我们对漆画 万事开头难 。 一块漆黑的板什么都没有 ， 怎样去创 作出丰富
艺术的热情与喜爱 。 又有意思的作品 ？ 由于技法的不成熟 ， 在创作过程中 总是有 各种
在创作 《 旧时光 》 时 ， 我们尝试过用很多材料来表达 ， 但
一
突发情况 ， 漆要 么太稀 ， 要么太稠 ， 这是很难把握的一个度 。 这
直不大理想 。 直到 以漆入画 ， 画面由漆的质感呈现时 ， 我知道 ， 也是经验不足的原 因吧 ， 但这些都没有让我们失去信心 。 我们每





漆画对 于 我 们而 言 ， 感 觉 是那 么 的 亲 切 ， 又那 么 的 陌 概括我们的创作生活 。
生 。 为 何这样说呢 ？ 亲切是 因 为 学院的一楼就是研究生的 漆 漆 画最有趣 的地方 就是磨画 。 每
一
次都带给我们不同 的感
画工 作 室 ， 每次放学我们 都会 路过那边 ， 总 喜欢进去参观 ， 受 ， 虽然打磨很辛苦 ， 但 是作品 每次呈现 出来的 出乎我们意料
以满足我们的好奇 心 ， 我们无法 抵御 漆 画 的吸 引 力 。
一
次 偶 的变化 ， 以及画 面效果 的逐渐完善 ， 对于我们都是极大 的惊喜
然 的机会 ， 我们看 到 陈金华老 师 的 漆画 作品 在学校展 出 ， 立 和享受 。
刻 被那深沉 、 古朴 、 自 然 美 的画 面彻 底迷住 了 。 那种亲 切而 《 旧 时光 》 是我们 的处女作 。 它没 有丰富的颜色 ， 没 有浮









时 光 》 这幅 作 品画 面上所呈现的 东西 。 对于 油 画专 业大四 的 肌理 。 也 许有些人 会觉得 它的表现手 法略显单
一
， 但我想那些
我们 而 言 ， 漆 画是
一种特殊的绘画语 言 ， 我们对于 漆画的技 都不是最 重要的 。 技法在画面内 容 中 永远都处于从属地位 ， 而
法 、 理论等 各方 面都尚 未有深入 、 全面的认 识 ， 因 而漆画对 我们 ， 只 想表达内 心所想 。 我们把它处理得 比较平面 ， 大 漆 、
于我们又是陌生的 。 透明漆在铝 箔上呈现的整个调子 ， 充满着 旧时 光里的静谧与美
生活是创作 的源泉 ， 艺术创作在于构思 ， 在于巧艺 ， 在于 好 、 质朴 与醇厚 。 这也是我们 这些农村孩子对乡 村生活气息的
创 作理念的与时俱进 。 在 漆画 的发展和创作中 ， 我们需要表达 怀想 ， 对老家最初的印象和最深的爱 ， 也是对逝去旧 时光的美好
中 国画创作的神 韵 ， 也需要 引入西方绘画 的丰富表现形式 ， 更 回忆 。
需要展现装饰绘画的审美趣味 。 这是创造 的过程 ， 也 是思考的 通过对 《 旧 时光 》 的创作 ， 我们体会到 ， 漆竟然如此具有生
过程 。 作为 艺术表现手段 ， 任何画种发展到今 天都会和时代结 命力 ， 在创作过程中 充满不确定性和不可预期性 ， 表现出来的效
合 。 创作是一个漫长的过程 ， 我面临着很大 的挑战 ， 在 情感上 果在情理之中 ， 但又在预料之外 ， 让你摸不清 ， 看不透 ， 回 味无
或心理上 。 穷 。 我想这也正是漆画的魅力吧 ， 无法言表 ， 让你上瘾 ， 更让你
《 旧 时光 》 创作 来源于生活 。 在我们身边都存在 着 ， 只是 疯狂 ， 就这样毫无理由地爱上它 。
我们没有去发现与珍惜这逝去的时光 。 我们花了 大量的时间和精 也许 《 旧时 光 》 里 的建筑不久 后就要被拆了 ， 也有无数的




正在被拆。 我们希望它们能被记住 ， 被保留 。 在这个
善
， 直至最后敲定 。 这是我最熟悉而 向往的生活 ： 晾衣绳的颜色 高速运行的时代 ， 希望社会不要以牺牲那些携带着历史真正味道
褪到刚好 ， 总有
一双贤惠的手将稀零的几件衣裳挂上 。 忙里偷 闲 的古老建筑为代价去成全那些浮躁 、 浮夸 、 甚至肤浅粗俗的审美
打着酒牌的人 ， 他们在享受这
一
刻美好又悠闲的惬意时光 ， 旁边 心理 ， 但愿那些刻满旧 时光的土墙砖瓦能继续见证我们更美好的
那辆大概不输他们年纪的 旧 车… …
一切生活都在这屋前 ， 在这窗 时光 。
下慢慢流淌着的旧时光中 。 传统又或者说经典 ，
一直是我们最好的课本 ， 能更好地提
在表现手法上 ， 根据我们的实际情况 ， 我们同导师商量之后 高我们 的艺术修养 及想象 力 、 表现力 、 创造 力 ， 丰富 我们的
决定
’
《 旧 时光 》 以 漆粉 、 铝箔为主要表现材料 ， 以大漆为媒介 漆画语言 。 找 到我们 自 己独特 的创 作语言和 风格 ， 创 造 出 具
进行表现 。 这样我们就能够扬长避短 ， 避开我们所不熟悉的那些 生命感 、 时 代气息及中 国特 色 的现代漆 画艺 术 。 《 旧 时 光 》
复杂多变 、 难以 掌控的漆画技法 ， 又能通过这个来表现逝去的 旧 是我们 在漆画 创作道路上 的 开 始 ， 里面 仍有 很多 的不足 ， 而
时光的味道 ， 当然 也能充分发挥我们的优势—强硬的素描基本 我们正 在这条路上 ， 为 了 更多的惊喜 与不可思 议 ， 不断前行 ！
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